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 TUJUAN PENELITIAN skripsi ini adalah untuk membuat suatu sistem 
pemantau jaringan dengan notifikasi berbasis SMS pada perusahaan. Sistem ini dibuat 
untuk memudahkan network administrator dalam memantau jaringan komputer yang 
ada, sehingga semua komputer yang terhubung ke dalam jaringan perusahaan dapat 
dengan mudah dan cepat dipantau. 
 METODE PENELITIAN yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 
dengan melakukan survey lapangan  untuk mengetahui sistem yang sedang berjalan di 
perusahaan saat ini, wawancara dengan pihak terkait, perancangan sistem network 
monitoring dan studi pustaka. 
 HASIL YANG DICAPAI dalam penelitian adalah perancangan sistem network 
monitoring baru dengan notifikasi SMS, yang dapat digunakan oleh network  
administrator untuk memantau konektivitas jaringan tanpa harus selalu berada di tempat 
dan jika koneksi jaringan terputus maka akan dikirimkan notifikasi berupa SMS. 
 SIMPULAN yang diperoleh dalam penelitian dan perancangan sistem pemantau 
jaringan ini diharapkan dapat memudahkan proses pemantauan terhadap jaringan, 
sehingga dapat mempermudah pekerjaan network administrator dalam memantau dan 
mengoptimalkan jaringan komputer perusahaan serta meningkatkan kinerja network 
administrator. 
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